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DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
NO NPM NAMA
PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 201710415002 HUSNUL KHOTIMAH 
2 201610415131 RIZKI FAUZI ISNAIN
3 201610415017 ELFRYZO JHON PARDEDE
4 201610415018 NURUL HUDA ABDULLAH
5 201610415123 ROBI RIZKIA PUTRA 
6 201610415172 ALDI OKTAVIAN
7 201610415146 CHRISTINE STEFANI BOKKO
8 201610415160 ROMAULI OKTAVIA MARGARETHA
9 201610415004 ALFIN AFANDI
10 201610415061 NUR ANNISA
11 201610415014 ANDI RUSWANTO
12 201610415305 INSUCI HANDAYANI
13 201510415106 THEDDY RAHMAT KRISTIANTO
14 201610415013 REZA AULIA FACHRIADI
15 201610415248 ENDAH AYU PANGESTUTI
16 201510415218 HENDRI DWI PUTRA
17 201610415142 RISKA PRASTYANINGRUM
18 201610415016 RIZKA SITA PANGESTI
19 201410415028 FIRNA DEWI MONICA
20 201610415081 WIWIN CAHYANTI KUMALASARI
21 201610415025 DESI ANGGRAINI SRIWIDAYANI
22 201610415030 TIA SARI
23 201610415125 MUHAMMAD RIZKY
24 201610415281 AGUNG PURNOMO
25 201610415045 SHINTA DEWI WIBAWATI
26 201410415204 YAYAN APRIANTO
27 201610415303 BAMBANG SUPRIYADI
28 201410415124 IRMA VIDYAH AMALIA
29 201510415234 LISKA NOVIYANA
30 201410415027 FEBIOLA FITRIASARI
31 201410415171 RIAN HERMAWAN
32 201610415037 FAKHRY AUFA MUZAKKY
33 201610415163 ANDITANTYO PRIHANDOKO
34 201410415155 NOVA ANGGRAINI MUHAMAD
35 201410415169 RENTI GUS SAPUTRI
36 201410415200 WILLY NOTO NUGROHO
37 201410415055 REZA PRASETYO
38 201610415078 HELMA RAMDANI
39 201510415102 YOGA KARTIKA WULAN
40 201410415071 YULIAWATI
41 201610415015 GALIEH DWI PRABOWO
42 201610415060 TUKKOT SERE FRANSISKUS JAYA
43 201410415117 HELMI PERDANA SAPUTRA
44 201610415023 RINANDA ALVIRA DEVI
45 201410415176 RIRIN WIDIANINGSIH
46 201410415106 FAJRY FEBRIANSYAH WAHYUDI
47 201610415042 AGUNG SUPRAYITNO
48 201310415025 NUR INDAH AISYAH
49 201310415132 RANI KUSUMA WARDANI
50 201610415010 RENDI SUPRIADI
51 201310415012 DINA MARYANA
52 201310415022 NIKEN OCTAVIANI
53 201310415055 ALFIAN MAULANA
54 201410415068 WISNU AJI TRIWIBOWO
55 201610415273 DANANDAYA ARYA PUTRA
56 201610415049 KENNY SETIABUDHI
57 201410415017 CHANDRA WIDIAWAN
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